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скопии, магнитометрии и МИ спектроскопии. Поверхностные петли 
гистерезиса получены с помощью магнето- оптического эффекта Керра, 
а особенности шероховатости поверхности с помощью профилометрии. 
Установлено, что нерегулярные полициклическиe структуры на поверх-
ности Fe и FeNi могут быть изначально обнаружены через одну неделю 
пребывания в толуоле в нормальных условиях. При этом статические 
магнитные свойства почти не изменились при обработке продолжитель-
ностью 120 дней.  
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Покрытия Ni-P, полученные методом химического осаждения, 
имеют высокую коррозионную стойкость, твердость, износостойкость. 
При определенном составе и структуре покрытия характеризуются низ-
ким перенапряжением в реакции выделения водорода (РВВ). Для повы-
шения электрохимической активности в РВВ Ni-P покрытия модифици-
руются дисперсными частицами TiO2 и углеродными нанотрубками.  
В работе исследована коррозионная стойкость Ni-P покрытий 
(содержание фосфора - 8,0% масс.) с добавками частиц TiO2 (Degussa 
P25), многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) и гидроксилиро-
ванных  многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ-OH)  в кислых и 
нейтральных сульфатных средах. Скорость коррозии оценивали грави-
метрическим методом и методом поляризационного сопротивления.  
Исходные Ni-P покрытия характеризуются низкой коррозионной 
стойкостью в 0,5 М  растворе H2SO4, что обусловлено двухфазной 
структурой (смесь аморфной и кристаллической фаз) покрытий и высо-
кими внутренними напряжениями, которые вызывают растрескивание 
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покрытий в ходе коррозионного процесса, что провоцирует дальнейшее 




Микрофотография поверхности Ni-P покрытий после коррозионных 
испытаний в 0,5 М  растворе H2SO4 
 
Композиционные Ni-P-TiO2, Ni-P-МУНТ и Ni-P-МУНТ-ОН по-
крытия имеют более высокую коррозионную стойкость в 0,5 М  раство-
ре H2SO4 по сравнению с Ni-P покрытиями. Скорость коррозии при этом 
снижается в 2-5 раз в зависимости от состава покрытий и продолжи-
тельности испытаний. Увеличение коррозионной стойкости вызвано 
тем, что добавки дисперсных частиц замедляют растрескивание покры-
тий при выдержке в коррозионной среде. 
В 0,5 М растворе Na2SO4 коррозионный процесс протекает рав-
номерно, растрескивания покрытий не происходит. Коррозионная стой-
кость Ni-P-МУНТ  и Ni-P-МУНТ-ОН покрытий в 0,5 М растворе Na2SO4 
близка к коррозионной стойкости исходных Ni-P покрытий.  
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В работе расширены представления о механизме восстановления 
оксидов до металлов и сплавов при электролизе расплавов на основе 
CaCl2, активно осуществляемого в лабораторных электролизерах по-
